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United Way of America 
About United Way 
http://national.unitedway.org/aboutuw/ 
 




United Way of Eastern Kentucky 
http://www.unitedwayeastky.com/ 
 
 
 
